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ДЕВЯТЫХ  ЕВГЕНИЙ  АНДРЕЕВИЧ 
 
Стипендиат Президента РФ  
по приоритетным направлениям модернизации  
и технологического развития экономики России,  
стипендиат Губернатора Свердловской области, 
стипендиат Учёного Совета  
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 
Девятых Евгений Андреевич, родился 6 мая 1989 года. После 9 классов школы успешно 
поступил в колледж по специальности «Металлургия цветных металлов». В 2008 году закон-
чил колледж с красным дипломом, и по собеседованию поступил на металлургический фа-
культет УГТУ–УПИ на специальность «Информационные системы и технологии». 
Со школы посещает различные дополнительные курсы и занятия, постоянно получая 
новые знания и навыки.   
За время обучения в университете зарекомендовал себя дисциплинированным, трудо-
любивым, целеустремленным и любознательным студентом, умеющим  активно отстаивать 
свою точку зрения. 
Серьезное отношение к учебе, природная эрудированность и разносторонность знаний 
– все это позволяет Девятых Е.А. в полном объеме выполнять учебный план, сдавать экзаме-
ны и зачеты по учебным дисциплинам преимущественно на отличные оценки.  
Отличную учебу успешно сочетает с общественной жизнью. Активно участвует в куль-
турных и научных мероприятиях студенческой группы и университета в целом. Пользуется 
уважением и авторитетом у однокурсников и преподавателей кафедры. 
Результаты научно-исследовательской работы Девятых Е.А.: 
• публикация на 12-й Всероссийской научно-практической конференции «Энергетики 
и металлурги настоящему и будущему России» (Магнитогорск, 2011 г.);   
• публикация на научно-практической конференции «Энерго- и ресурсосбережение. 
Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Ека-
теринбург, 2011 г.); 




ДЕВЯТЫХ  ТАТЬЯНА  ОЛЕГОВНА 
 
Стипендиат Президента РФ  
по приоритетным направлениям модернизации  
и технологического развития экономики России,  
стипендиат Учёного Совета  
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  




Девятых Татьяна Олеговна, 1991 года рождения, в 2008 г. поступила на специальность 
«Информационные системы и технологии» после окончания гимназии № 210 г. Екатерин-
бурга с серебряной медалью. Склонность к образованию проявила еще в школе, занимала 
призовые места на Всероссийской научной конференции в г. Ярославле по истории. Активно 
участвовала в жизни класса и школы, состояла в органе самоуправления школы. 
Полученные навыки приобрели профессиональную направленность после поступления 
в вуз. За время обучения зарекомендовала себя дисциплинированным, трудолюбивым, целе-
устремленным и любознательным студентом, имеющим и активно отстаивающим свою точ-
ку зрения. Серьезное отношение к посещению учебных занятий, настойчивая систематиче-
ская работа по усвоению изучаемого материала, природная эрудированность и разносторон-
ность знаний – все это позволило Девятых Т.О. сдать экзамены и зачеты по всем учебным 
дисциплинам преимущественно на отличные оценки.  
Отличную учебу успешно сочетает с общественной и семейной жизнью. В 2011 году 
вышла замуж за Девятых Евгения Андреевича, студента параллельной группы. 
Активно участвует в культурных мероприятиях студенческой группы и университета в 
целом. С самого начала учебы является старостой своей студенческой группы. 
Пользуется уважением и авторитетом у однокурсников и преподавателей кафедры, 
доброжелательна. 
Результаты научно-исследовательской работы Девятых Т.О.: 
− публикация на 3-й Всероссийской научно-практической конференции «Моделирова-
ние, программное обеспечение и наукоемкие технологии в металлургии» (Новокуз-
нецк, 2011 г.); 
− публикация на научно-практической конференции «Энерго- и ресурсосбережение. 
Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (Екате-
ринбург, 2011 г.); 




СВИТКИН  ВАДИМ  ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
Стипендиат Ученого Совета  
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  





Свиткин Вадим Григорьевич, 1992 года рождения, в 2009 г. поступил на специальность 
«Информационные системы и технологии» после окончания c серебряной медалью МОУ 
СОШ № 64 г. Нижнего Тагила. Со школы зарекомендовал себя как активный человек, участ-
вовал в олимпиадах и конкурсах, занимал призовые места в городской олимпиаде по физике.   
За время обучения в университете зарекомендовал себя дисциплинированным, трудо-
любивым, целеустремленным, ответственным и любознательным студентом, умеющим  ак-
тивно отстаивать свою точку зрения. 
Серьезное отношение к учебе, природная эрудированность и разносторонность знаний - 
все это позволяет Свиткину В.Г. в полном объеме выполнять учебный план, сдавать экзаме-
ны и зачеты по учебным дисциплинам преимущественно на отличные оценки.  
Отличную учебу успешно сочетает с общественной жизнью. Активно участвует в куль-
турных мероприятиях студенческой группы и университета в целом, является старостой ака-
демической группы. Свиткин В.Г. пользуется заслуженным авторитетом среди студентов 
группы и преподавателей кафедры.  
Результаты научно-исследовательской работы Свиткина В.Г. представлены публикаци-
ями в сборниках: 
• сборник докладов I Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Теплотехника и информатика в образовании, науке 
и производстве» с международным участием (Екатеринбург, 2012 г.); 
• Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной 
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Силкин Петр Алексеевич, 1989 года рождения, в 2009 г. поступил на специальность 
«Информационные системы и технологии» после окончания МОУ СОШ № 26 г. Перво-
уральска. Со школы зарекомендовал себя как активный человек, участвовал в олимпиадах и 
конкурсах. С 2008 по 2009 проходил военную службу в рядах вооруженных сил РФ в 51 
гвардейском полку ВДВ, где показал отличные организаторские способности и высокую ор-
ганизованность. В  ходе службы освоил специальность наводчика оператора боевой машины 
десанта.    
За время обучения в университете зарекомендовал себя дисциплинированным, трудо-
любивым, целеустремленным, ответственным и любознательным студентом, умеющим  ак-
тивно отстаивать свою точку зрения. 
Серьезное отношение к учебе, природная эрудированность и разносторонность знаний 
– все это позволяет Силкину П.А. в полном объеме выполнять учебный план, сдавать экза-
мены и зачеты по учебным дисциплинам  на отличные оценки. 
С 2012 г. Силкин П.А. совмещает учебу с работой учебного мастера на кафедре «Теп-
лофизика и информатика в металлургии» Института материаловедения и металлургиии  
УрФУ, осваивая дополнительно навыки управления сетевыми технологиями.   
Отличную учебу успешно сочетает с общественной жизнью. Активно участвует в куль-
турных мероприятиях студенческой группы и университета в целом. Является стипендиатом  
Ученого совета УрФУ  (приказ ректора № 1194/05 от 27.08.2012) и Президента Российской 
Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ № 873 от 29.10.2012).  
Результаты научно-исследовательской работы Силкина П.А. представлены  публикаци-
ями в сборниках трудов научно-практических конференций всеросийского и международно-
го уровня.  
Силкин П.А. пользуется заслуженным авторитетом среди студентов группы и препода-
вателей кафедры.  
 
 
  
